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pontból különleges fontossággal b í ró 
f e l i r a t o k kérdése z á r j a be a m u n k á i 
E n n y i az, a m i t a H a n d b u c h der 
Archao log ie első füzete n y ú j t . I l l e t v e 
még v a l a m i v e l több, m e r t az i t t is-
m e r t e t e t t szakszerű értekezéseket bősé-
ges b i b l i o g r á f i a egészíti k i , a m i mó-
dot ad a r r a , hogy a ku ta tó — ha kézi-
k ö n y v k e r e t e i n tú lmenően is érdeklő-
d i k e g y i k v a g y más ik p rob léma i r á n t 
— nagyobb f á r a d s á g n é l k ü l hozzájus-
son a szükséges tudományos m u n k á k -
hoz. 
Szádeczky-Kardoss Samu. 
W a l t e r Görl i tz : Hannibal. Verlag 
von Quelle et Meyer in Leipzig. 265 
lap. RM 4 80. 
A z ókor egy ik legnagyobb hadve-
zérének t r a g é d i á j á t á l l í t j a be a szerző, 
t a l á n kissé célzatosan is o l y a n keretbe, 
a m e l y m i n d e n hadvezér i lángészen 
győzedelmeskedni képes népi gondolat , 
nép i erő d i a d a l á t á l l í t j a elénk. E l i s -
m e r i H a n n i b a l i g a z á n k ivéte les had-
vezéri , p o l i t i k a i tehetségét, de a p u n 
nép s z á m á r a egye t len mentőszava 
sincs, s a p u n h á b o r ú n a k Kar i thagóra 
szomorú végét egyedül a k a r t h a g ó i ve-
zetőréteg k a l m á r szel lemének t u l a j d o -
n í t j a . 
M e r t H a n i b a l küzde lme ott b u k o t t 
el, a m i k o r a canae- i győze lem u tán , az 
anyaország; főként az a n y a g i á 'doxa-
toktó l való v isszar iadás m i a t t , nem 
a d t a m e g H a n n i b a l n a k az a n n y i r a 
szükséges támogatás t . D e szerepet j á t -
szott i t t a vezetőrétegnek a győztesen 
visszatérő H a n n i b á l t ó l va ló fé le lme is, 
a k i r ő l az a h í r j á r t a , hogy nagysza-
bású és az edd ig i t á r s a d a l m i v i s z o n y o -
k a t gyökeresen á t f o r m á l ó szociális re-
f o r m o k r a készül. 
Ezze l szemben K ó m a , f e l i s m e r v e a 
helyzet döntő fontosságát , félretesz 
m i n d e n p á r t p o l i t i k a i meggondolást . A 
csatavesztésben hibás, d e m o k r a t a p á r t i 
consult, egyet len gúnyolódó szó n é l k ü l 
fogadja . A veszély p i l l a n a t á b a n K ó m a 
m i n d e n t á r s a d a l m i rétege f e l ü l t u d 
eme lkedn i a pár té rdekeken , a n y a g i á l -
dozatot hoz, szinte e re jén fe lü l , s ezzel 
nemcsak m e g m e n t i K ó m á t , h a n e m m a -
ga a l á g y ű r i , a város f e n n á l l á s a óta 
legveszélyesebb el lenfelét . 
Dr. Párducz Mihály. 
W a l t e r Gör l i t z : Marc Aurél. Verlag 
von Quelle et Meyer, Leipzig. 221 lap. 
A z A n t o n i n u s o k r a vonatkozó mo-
d e r n i r o d a l o m mel le t t , e g y k o r ú f o r r á -
sok, fe l i ra tos emlékek és érmek a d a t a i 
a l a p j á n á l l í t j a elénk a szerző, M a r c u s 
A u r e l i u s egyéniségét, csa lád i életét, 
b a r á t i körét , u ra lkodásának fontosabb 
mozzana ta i t . 
T a l á n legkevésbbó s i k e r ü l t a császár, 
egyéniségének a megra j zo lása . A z a 
módszer , a m e l y a császár öné le t ra jza 
egyes je l lemzőbb részeinek közlésével az 
o lvasóra bízza a sz in te t ikus kép mega l -
kotását , azt a benyomást teszi reánk , 
hogy a szerző az egyéniség m e g r a j -
zo lására e rő i t kevésnek érezte. I smé-
te l ten hangsúlyozza u g y a n , hogy a 
stoikus f i l o z ó f i á t v a l l ó császár, az 
emelkedet t l e lkü le tű , f egye lmeze t t fér f i 
m in taképe , a k i t sz igorú kötelességér-
zete v i t t és t a r t o t t m e g a v i l á g b i r o d a -
l o m t rónusán. D e ezen t ú l csak eléggé 
széteső m o z a i k k é p é t k a p j u k a n n a k az 
egyéniségnek, a k i a v i l á g b i r o d a l m a t 
e g y i k legnagyobb v á l s á g á n segítet te 
á t azzal, hogy egyén i é letet szinte n e m 
is élve, m i n d e n tehetségével a reábí -
zott örökséget óvta . 
Csa lád i élete szerencsétlen. A köny-
n y e l m ű császárnő, i f j . F a u s t i n a , nem 
tud és n e m is a k a r császári fé r jéhez 
hangolódni , feslett é l e t m ó d j a v a i a csá-
szárt nevetségessé tette. És a m i a b i -
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r o d a l o m szempont jából n a g y o n fontos, 
nem t u d j a t rónöröklésre mél tó utód-
d a l mega jándékozn i , a m i különösen a 
császár életének utolsó évei t keser í t i 
meg. 
Természetes, hogy M a r c u s A u r e l i u s 
a b i roda lom egységét veszélyeztető ke-
reszténységnek ellensége. A b i roda lom 
f e n n m a r a d á s a szempont jából semmikép 
n e m k í v á n a t o s egy o l y a n va l lás meg-
erősödése, a m e l y h í v e i t a szociális igaz-
ság ta lanságokka l szembon u g y a n tü-
rővé teszi, de azzal, hogy f i g y e l m ü k e t 
a ká rpó t lásként ígé r t t ú l v i l á g i boldog-
ság fe lé f o r d í t j a , e g y ú t t a l e f ö l d i b i ro-
da lom s z á m á r a is te l jesen közömbössé 
leszi őket. 
A soi's i r ó n i á j a , hogy a í i lozófus, 
gyenge f i z i k u m ú császár u ra lkodásá-
n a k nagyobb részét háborúskodással 
tö l t i , részt véve a n n a k m i n d e n veszé-
lyében ós f á r a d a l m á b a n . A haza i tör-
ténelem szempont jábó l is legje lentő-
sebb h á b o r ú i a két m a r c o m a n n - q u á d 
háború. T r a g i k u s ránézve és i g e n n a g y 
je lentőségű a haza i f ö l d tör ténete 
szempont jából , hogy a te rveze t t két ú j 
p r o v i n c i a ( M a r c o m a n n i a és S a r m a t i a ) 
megszervezése n e m s ikerü l t . A z első 
háborút , felesége könnye lműsége m i a t t 
t á m a d t ke le t i z a v a r o k nem engedték 
tel jes s i k e r r e l befe jezni . A második -
nak sikei'es végződését h a d j á r a t közben 
bekövetkezett h a l á l a a k a d á l y o z t a meg. 
B i r o d a l m á t m é l t a t l a n utód kezében tud-
va, m a g á r a h a g y a t v a h u n y t el az a csá-
szár, a k i u r a l k o d á s á n a k m i n d e n per-
cét a reábízot t örökség megvédésének 
szentelte. 
Dr. Párducz Mihály. 
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